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RESUMO 
A literatura sobre a expatriação demonstra algum desconhecimento quanto a 
casos em que os profissionais expatriados exercem funções em locais isolados, sem 
suporte familiar e com dimensões culturais muitas vezes distantes da sua.  
O presente estudo procura compreender de que forma os recursos sociais e a 
aculturação podem influenciar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional dos 
expatriados portugueses e o impacto da experiência na construção da sua identidade 
de expatriado. 
Para tal, realizou-se um estudo de caso, sustentado em nove entrevistas 
aplicadas em dois momentos distintos (antes e após a primeira experiência de 
expatriação), a expatriados em locais isolados.  
Baseado nos resultados, o estudo sugere que o expatriado não é apenas uma 
identidade organizacional, mas também uma identidade própria, que remete para um 
papel adotado pelo indivíduo, construído com base nas características organizacionais e 
pessoais que advêm das alterações culturais a que o mesmo está sujeito durante a sua 
expatriação. 
